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ABSTRAK 
Perencanaan Tugas Akhir Rebranding Think Dalam Rangka Mengangkat Motif 
Nusantara    
       Dunia fashion, model lama yang boleh dibilang kuno, masih sangat digemari di kalangan 
masyarakat, khususnya generasi muda. Model-model old-fashioned yang sedang –“in” dan 
kembali menjadi trend setter pada masa kini, inilah yang disebut dengan gaya Vintage. 
Vintage adalah mode tahun 20-an sampai 60-an. Vintage tampak elegan tetapi lebih simpel 
dan praktis modelnya. Fashion vintage tak lekang di makan jaman. Hal ini mempengaruhi 
gaya fashion anak muda saat ini. Baik dalam pakaian, sepatu, aksesoris ataupun tas yang 
dipergunakannya sehari-hari. Dan kebanyakan barang-barang tersebut diproduksi secara indie 
ataupun diperoleh dalam keadaan bekas. 
       “Think” adalah brand tas handmade dari Yogyakarta yang memiliki ketertarikan 
terhadap gaya vintage sekaligus kain-kain motif dari hasil kebudayaan Indonesia yang 
dituangkannya didalam produk “Think”. Ketatnya persaingan pasar khususnya dalam 
fashion, memaksa para produsen lokal sekalipun harus menerapkan strategi pemasaran 
sehingga target penjualan terpenuhi dan untuk memasarkan produk diperlukan perancangan 
promosi. 
       “Think” merupakan brand tas vintage yang memiliki potensi untuk menjadi trend setter 
dalam persaingan pasar karena “Think” memiliki karakter pada gaya desain maupun konsep 
branding yang mengusung style vintage yang dikombinasi dengan etnik Nusantara. Namun 
“Think” memiliki kendala pada strategi maupun budget promosi yang terbatas. Oleh karena 
itu penting adanya perencanaan media promosi “Think”. Dimana perencanaan tersebut 
menggunakan media-media promosi dengan biaya terjangkau namun dapat 
mengkombinasikan pesan, image, atau karakter produk yang ingin disampaikan kepada target 
audience secara insight full. 
       Perencanaan ini bertujuan untuk menghasilkan branding “Think” dengan menggunakan 
perancaangan dan strategi promosi dengan dana seminim mungkin akan tetapi dapan 
mengkomunikasikan pesan secara insight full kepda pecinta fashion vintage sebagai target 
audience . 
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ABSTRACT 
The Planning of Rebranding “Think” in Promoting Nusantara Motif 
Old fashion model is still very familiar and is loved by youngsters. It becomes trend 
setter again in this era. Usually people call it by Vintage. Vintage is style in 20’s and 60’s. 
Vintage style looks elegant but simple. Its familiarity seems never end. Even it influences 
today youngsters’ fashion. It can be seen from clothes, shoes, accessories or bag used by 
young people these days. Most of vintage things are produced by indie production or is 
second used.  
“Think” is a brand of handmade bag from Yogyakarta which has interest to put 
vintage and fabrics with motifs from Indonesian culture into the product. The market 
competition in fashion forces local producers to apply marketing strategy so the selling target 
can be reached. For that reason, promotion planning becomes so important.   
“Think” is a vintage brand that has potency to be trend setter in marketing 
competition because “Think” has characteristics in the design and the concept which 
combines style vintage and Nusantara ethnics. But “Think” has problem in the strategy and it 
also has limited promotion budget. So it is important for “Think” to have promotion media in 
which the planning uses promotion Medias with reachable budget but can deliver the image 
message or product characteristic that the brand wants to give to the audience in insightfully.  
This planning aims to produce “Think” branding using planning and promotion 
strategy with very minimum budget but it can communicate the message insightfully to 
fashion vintage lovers as the target audience.  
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A. Latar Belakang 
       Dunia fashion, model lama yang boleh dibilang kuno, masih sangat digemari di 
kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Model-model old-fashioned yang 
sedang –“in” dan kembali menjadi trend setter pada masa kini, inilah yang disebut 
dengan gaya Vintage. Vintage adalah mode tahun 20-an sampai 60-an. Vintage tampak 
elegan tetapi lebih simpel dan praktis modelnya. Rok A-Line di bawah lutut, celana 
bawah pendek ketat, blus tanpa lengan, dengan tambahan pita besar di dada. Ataupun 
motif bunga-bunga denga warna yang lembut. Untuk aksesoris bergaya vintage, 
aksesorisnya biasa mengandung unsur warna emas. Fashion vintage tak lekang di makan 
jaman.  
       Fashion vintage semakin mem”booming” di kalangan generasi muda Indonesia. 
Dari fenomena tersebut mulai banyak bermunculan event-event fashion yang mengusung 
tema vintage. Event tersebut berbentuk bazaar atau garage sale (istilah yang biasa 
dipakai generasi muda). Pada dasarnya istilah garage sale adalah penjualan kembali 
barang yang sudah terpakai. Meskipun barang bekas, barang-barang yang dijual di 
garage sale adalah barang terpilih dengan kualitas bagus. Akan tetapi garage sale yang 
diadakan tidak hanya menjual barang-barang bekas saja, barang-barang baru juga banyak 
dijual disana. Barang-barang tersebut rata-rata memiliki model yang berbau vintage.  
       Di Yogyakarta, garage sale pertama kali diselenggarakan pada bulan Agustus 2010, 
di Teras Javana Cafe (kini berubah nama menjadi Legend Cafe) dan terbilang sukses 
mengingat banyak orang yang tertarik dan datang. Sejak event itu terselenggara, mulai 
bermunculan Event Organizer yang mengadakan garage sale atau bazaar. 
       “Think” adalah brand tas handmade yang didirikan oleh dua bersaudara. “Think” 
berdiri 30 Mei 2010 di Yogyakarta dengan mengusung tema generasi muda dan bergaya 
vintage, “Think” yang sebelumnya bernama “SomeThink Project” merubah namanya 
sejak Juni 2013. Arti dari “Think” merupakan terjemahan dari bahasa inggris yang 
berarti berfikir atau pikiran, mengibaratkan bahwa hasil karya dari “Think” adalah buah 
dari pemikiran. Jangkauan promosi yang dilakukan oleh “Think” selama ini masih 
sebatas media jejaring sosial berbasis Online Shop yaitu facebook “SomeThink” dan 
twitter “SomeThink”,  garage sale atau bazar yang sering diadakan di Yogyakarta, Solo, 
Semarang, Surabaya dan butik “Fitting Room Shop”.  
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       Brand “Think” adalah tas handmade yang bergaya vintage berbahan kulit sintesis 
ataupun di mix dengan bahan kain bermotif. “Think” ingin mengeluarkan produk baru 
yang mengusung tema Indonesian culture dengan mengangkat kain-kain motif 
Nusantara. Produk tersebut bersifat eksklusif  karena diproduksi secara terbatas pada 
setiap desain tasnya. Dengan menggunakan unsur etnik sebagai bagian desainnya. 
Memasukkan ornamen dari kain Nusantara diharapkan agar generasi muda lebih 
mencintai dan menghargai hasil dari budaya bangsa akan tetapi tetap tampil gaya 
mengikuti trend yang ada. “Think” memiliki tujuan walaupun kaum muda Indonesia 
tidak dapat menolak budaya barat yang masuk ke Indonesia, tapi setidaknya kaum muda 
Indonesia tidak benar-benar kehilangan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Peran 
“Think” brand generasi muda sebagai penerus bangsa,memiliki peranan penting dalam 
pelestarian budaya. “Think” ingin menumbuhkan kesadaran terhadap generasi muda, 
akan pentingnya budaya dalam berbangsa. Generasi muda sebagai generasi penerus 
bangsa harus lebih peka terhadap adanya suatu unsur budaya dalam kehidupan. 
       Mengusung tema Indonesian culture, “Think” mengeluarkan produk secara berkala 
selama 2 bulan 1 tema kain motif Nusantara. Tidak hanya sekedar desain, akan tetapi 
“Think” juga memberikan unsur edukasi dengan memberikan pengetahuan tentang 
kebudayaan daerah-daerah yang ada di Indonesia tersebut pada setiap media promosi, 
seperti dalam katalog, news later dan media promosi lainnya (facebook, twitter, path, 
pinteres, tublr). 
       Seiring berjalannya waktu mulai bermunculan brand-brand baru sebagai pesaing 
dari “Think”. Para pesaing juga mengusung tema yang sama yaitu vintage, dengan harga 
yang lebih terjangkau dan menggunakan bahan yg kurang berkualitas. Akan tetapi, 
sebagian masyarakat kurang peduli dengan hal tersebut. Kecenderungan masyarakat 
lebih memilih barang dengan harga yang murah, dan mengkesampingkan kualitas dari 
barang tersebut. Hal ini yang dikawatirkan “Think” akan mengurangi pasar dari produk 
“Think” tersebut.  
       Saat ini persaingan dalam hal fashion sangatlah tinggi, hal tersebut mengharuskan 
“Think” untuk menerapkan strategi pemasaran sehingga target penjualan terpenuhi dan 
untuk memasarkan produk diperlukan promosi yang menarik dan kreatif. “Think” 
memerlukan rebranding yang sesuai dengan produk yang ditawarkannya. Promosi 
tersebut bertujuan untuk mendapatkan positioning product ditengah persaingan industri 
fashion sehingga target penjualan tercapai ataupun dapat meningkatkan hasil penjualan. 
“Think” merupakan Industri kreatif yang masih berkembang, sehingga media promosi 
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yang digunakan  yaitu media promosi dengan biaya yang tidak terlalu banyak akan tetapi 
mencitrakan “Think” sebagai produk yang unik akan tetapi tidak murahan. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana menciptakan visual branding yang dapat mengangkat citra “Think” 
sebagai brand tas vintage bertema culture? 
2. Bagaimana mengolah positioning “Think” sebagai brand yang mengangkat tema 
Indonesian culture? 
 
C. Tujuan Perancangan 
1. Menciptakan visual branding yang dapat mengangkat citra “Think” sebagai brand tas 
bertema Indonesian culture. 
2. mengolah positioning “Think” sebagai brand yang mengangkat tema Indonesian 
culture. 
D. Batasan Masalah 
1. Pada perancangan promosi “Think” ini akan dibatasi pada penentuan media promosi 
dan karakter visual, khususnya pada logo yang akan dialami redisain.  
2. Menciptakan media promosi kreatif dengan dana yang seminim mungkin. 
. 
E. Manfaat Perancangan 
1. Bagi perusahaan 
Diharapkan dengan perancangan visual branding “Think” tersebut dapat 
meningkatkan citra produk “Think” sebagai brand tas handmade yang berbeda dari 
produk tas handmade yang ada dipasaran. Serta dapat meningkatkan citra produk 
“Think” yang tidak hanya mengangkat tema vintage (yang sedang trend) akan tetapi 
juga sebagai brand yang mengangkat tema kebudayaan Indonesia. 
2. Bagi Masyarakat 
Diharapkan dapat mengedukasi masyarakat untuk mengenalkan kain Nusantara dan 
menumbuhkan rasa mencinta dan menghargai dari budaya bangsa.  
3. Bagi mahasiswa 
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F. Metode Pengumpulan Data dan Analisis 
1. Pengumpulan data 
a. Metode yang digunakan untuk menyusun perancangan ini adalah: Studi Pustaka, 
yaitu dengan melakukan studi perpustakaan untuk mendapatkan data sebagai 
landasan teori dengan membaca literatur buku dan media lain yang berhubungan 
dengan permasalahan desain. 
b. Studi lapangan, yaitu mengadakan survei. Sejauh ini survei dan studi lapangan 
yang dilakukan dengan memakai metode sebagai berikut: Wawancara, dengan 
mengajukan pertanyaan dengan pihak yang bersangkutan dan nara sumber yang 
memberikan tanggapan berupa opini atau pendapat yang dapat dijadikan 
informasi penting bagi penulis dalam perancangan. 
2. Analisis data 
Analisis data adalah menentukan konsep visual dan media yang sesuai 
dalam perancangan agar tercapai tujuan perancangan yang diharapkan, dengan 
melakukan tujuan terhadap masalah yang menjadi fokus perancangan dengan 
menggunakan metode analis SWOT, disini analisis SWOT yang dilakukan untuk 
menganalisin SWOT “Think” dan juga beberapa produk pesaing. Diharapkan metode 
tersebut dapat mengungkap kekurangan dan kelebihan produk “Think” dalam 
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